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tcac ia  Farnesiana W. 
Fiir jeden l%rddeutschen ist es sehr auffallend, in Verona zur 
Winterszeit die zierlichen kleinen lieblich duftenden Bouquets yon 
Acacia Farnesiana in unzfihliger Menge Morgens auf dem Markte 
(Piazza delle arbe) und den ganzen Tag hindurch am Br~ den Spazier- 
gangern, und in den Kaffeehausern von eleganten Blumenmadchen far 
wenige Kreuzer angeboten zu sehen. Diese Bltithen bilden einen an- 
sehnlichen HandeIsartikel, da sie his nach Genua u.a.O, versendet 
werden. Die Acacia Farnesianawurde aus ihrem Vaterlande (Haiti, 
!~eugranada, Venezuela etc.) nachAfrika und sp~iter nach Europa ge- 
bracht, wo sie besonders auf Malta, Sicilien etc. zu einem ansehnlichen 
Baum heranw/~chst. Sie gedeiht auch kings der Ktiste yon Genua, an 
einigen Punkten des Como- undGarda-Sees, zur Winterszeit beni~- 
thigt sie abet einen Sehutz und eine Temperatur yon mindestens 25~ 
um sie zu dieser Jahreszeit zur Bitithe zu bringeu. Besonders ben0thigt 
diese Pfianze behufs krifftigen Gedeihens und zahlreicher Bliithe eine 
trockene bewegte Luft und daher ist ihr bester Standpunkt auf Htigeln 
in einer gegen Mittag gelegenen Lage. In der Ebene und in Glas- 
hfiusern, wo die mindeste Feuchtigkeit vorhanden, ist man in Gefahr 
imWinter keine Bltifhen zu erhalten. In Mailand~ Mantua, Padua u. a. 0., 
wenn auch ahnlich wie Verona gelegen, bringt man die Acacia nicht 
zu einer so tippigen Blumenflor wie in Verona, wo eine trockeue la- 
stische Luft vorherrscht. Die Kultur der Ac. Farnesiana ist sehr ein- 
fach. Die Vervie!faltigung dutch Senker ist sehr unsicher; allen Vorzug 
verdient die Aussaat. Die Samen keimen mit aller Leichtigkeit in 
wenigen Monaten, im ersten Jahre erreichen die Pfl~nzchen sehon die 
}IOhe yon 2]/z Fuss, manchmal kommen sie schon im dritten Jahre zur 
Blathe, gewiss aber immer ira vierten Jahre. ]~s ist absoh~t nOthig, 
diese Pflanzen im Freien zu kultiviren; in, wenn auch grosseu T0pfen, 
entfalten sie nie einen schbnen Bltithenreichthum. Eine gew~hnliche 
kieselreiche Erde, reichlich mit Stalldiinger und Weintrestern gedangt, 
dient der Acacia, die spaliermfissig aufgezogen wird. In einer Hbhe 
yon I/~--2/a Fuss vom Boden wird der Hauptstamm abgeschnitten, und 
2.-3 seeundare Zweige gentigen, um eine grosse Anzahl yon Seiten- 
zweigen zu treiben. Zur Sommerszeit massen alle l~enster, ja sogar 
das Dach des Glashauses beseitigt werden, um der Pilanze in allen 
Richtungen Luft und Regen zukommen zu lassen. Begossen wird die 
Pilanze selten. A. S e n o n e r. 
Correspondenz. 
Tr iest ,  den 6. Sept. t860. 
BeiDurchsicht desspeciellen Verze ichn isses  der in der 
Umgebung yon Capod is t r ia  e inhe imischen P fanzen  in 
dem letztea Hefte tier botanischen Zeitschrift bemerkte ichbei ~Nr. 163 
